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ABSTRAK
Projek ini adalah merupakan projek menaiktaraf Ruang Dalaman Akuarium untuk tetuan Institut Penyelidikan Perikanan Batu 
Maung Pulau Pinang. Matlamat utama projek ini adalah untuk memberikan imej baru kepada akuarium ini supaya ia lebih dikenali dan 
dapat menyampaikan informasi dan maklumat terkini mengenai hidupan alam. Akuarium ini juga dapat menjadi satu pusat rekreasi 
yang sesuai untuk kunjungan semua peringkat umur.
Dengan adanya pusat akuarium ini, ia berperanan sebagai salah satu langkah dalam usaha menjaga dan memelihara hidupan 
alam terutamanya di sekitar perairan Malaysia,ia juga dapat memberi peluang kepada pecinta hidupan alam untuk menkaji dengan 
lebih teperinci lagi.
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